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デジタル機器の種類 使用 使用しない 
タブレット端末 56（28.4％） 141（71.6％） 
パソコン 165（83.8％） 32（16.2％） 
デジタルカメラ 34（17.3％） 163（82.7％） 



























表2 保育に使用してみたい項目  

























































































項   目 平均 標準偏差 




⑥職員間で，保育でのタブレット端末（iPadなど）の活用に賛否が起こる 4.27 0.87 



















































































    In this study, the authors clarified how students who major in nursery teacher education course recognized 
the use of information appliance at nursery. Then, the authors conducted survey on 197 university students, and 
asked them to answer the questionnaire. The results suggested that they had a motive to make use of 
information devices at kindergarten, but they had anxieties about using them for children. In addition, the results 
of this study showed the necessity of various information education at university. 
 
